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ABSTRAK
Kertas ini akan memperlihatkan 20 hasil carian pertama di Facebook, khususnya di Laman
(<>Page) dan status awam, dan 20 hasil carian pertama di Google tentang aspek pendinding
diri, rumah, dan sebagainya yang dipamerkan untuk pembaca berbahasa Melayu. Hasil
carian.menggunakan kata carian tertent u, akan dianalisis dari sudut fungsi bahasa dan
ungkapan yang digunakan untuk setiap fungsi bahasa yang dikenal pasti. Selain itu, pengkaj i
juga akan melihat sama ada pengguna internet menggunakan pendinding yang disebarkan di
laman sosial dan internet atau tidak.
kata kunci: pendinding, internet, Goo gle, Facebook
PENDAH ULUAN
Hampir separuh daripada penduduk dunia menggunakan internet, menurut Kemp (2017),
dengan rant au Asia Pasifik, khususnya Asia Selatan dan Asia Tenggara , mewakili 70%
jumlah keseluruhan peningkatan pengguna internet global, dan 1.5 bill ion pengguna dari Asia
Pasfifi menggunakan soial media, terutamanya melalui peralatan bergerak. Maka, bukanlah
satu perkara yang menghairankan jika setiap aspek kehidupan penduduk Asia Pas ifik,
tenn asuk Malaysia, dikaitkan dengan internet, khususnya Google dan Facebook, yang
seakan-akan tempat rujukan utama untuk mendapatkan maklumat dan sebagainya.
Satu daripada aspek kehidupan ini ia1ah penggunaan pendinding, Dan, dalam
pertandingan akhir Maharaja Lawak Mega 20 17 (MU\.1 2017) baru-baru ini, Bocey telah
menggunakan aspek mi sebagai sebahagian dar ipada kandungan persembahan kumpulan
mereka melalui watak Kudin. Kumpulan ini menunjukkan penggunaan pendindin g bagi
melindungi dan melariskan perniagaan , Persembahan mereka ini boleh dil ihat di
https://w"vVw.youtube.com/watch?v=I:-IoZvgK04q6M.
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Gambar 1: Bocey di MLM 2017
(sum ber: Google Imags ) '
Penggunaan pendinding ini telah lama diamalkan di dalam dunia Melayu dan masih
kekal digunakan oleh sesetengah kumpulan masyarakat seperti segelintir usahawan Melayu
Kelantan (Mohd Nizam Sahad dan Nurul Suhaida Ibrahim, 2016; Nor Rafidah Hj. Mokhtar
dan Mohd . Nizam Sahad, 2014) . Dan dengan kehadiran internet, amalan pendinding ini turut
mendapat tempias dengan penyebaran maklumat dari pelbagai fungsi penggunaan disebarkan
di internet. Gambar 2 dan 3 menunjukkan beberapa ayat dan doa yang boleh didapati di dua
daripada medium utama di internet, iaitu Google dan Facebook .
Ga mbar 2: Contoh Ayat Pendinding dari Facebook
(sumber:
https://www.facebook.com/sharhanshafie/photo s/a.578927035466869.155890 .14273 0929086484120073252326
2703 5/?type=3&theater)
1 Untuk bahan yang cl iamb i! melalui Google Image dan data, penulis hanya mernberikan alamt URL dan tidak
memasukkan maklumat ini sebagai bahan rujuk an
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Gambar 3: Contoh Ayat dan Doa Pendind ing dan Google Image
(sumber: Google Image
KA.HAN
Suatu kajian tentang perkataan 'pendinding ' dan hal-hal yang berkaitan dilakukan. Dan
kaj ian ini hanya mengkhusus kepada bahan yang dipamerkan untuk pembaca berbahasa
Melayu. Kajian hanya menumpu kepada enj in carian Google dan media sosial Facebook.
Facebook dan Google dipilih kerana pengkaji rnendapat i bahawa bahan tentang aspek
pendinding ini te lah disebarkan melalui internet, selari dengan kepantasan teknologi
penyebaran maklumat menggunakan internet.Hasil cari an, yang juga me libatkan komen
pernbaca, dianalisis dari sudut fungsi bahasa, dan ungkapan yang digunakan untuk setiap
fungsi bahasa dikenal pasti. Selain itu, pengkaji juga akan melihat sama ada pengguna
Facebook menggunakan pendinding yang disebarkan di Facebook dan internet ata u tidak
ENTRil 20 TERAW A L D1 GOOGLE DAN FACEBOOK
Pencarian dimulakan dengan kata carian "pendinding melayu islam malaysia" . Dan "About
117,000 results (0.57 seconds)" dikesani di Google pada hari carian' . Namun hanya 20 entri
terawai diteliti. Basil carian20 entri pertama di Googie mernpamerkan pautan berikut:
I . http://.iurnalmelayu.dbp.my/wordpressiwp-content/up loads/2016i07i4-Pend inding.pdf Konsep
Pendinding Dalam Akidah Islam : Kajian Kes Terhadap Usahawan MeJayu Kelantan (makalab ilmiah
penuh daIam bentuk pdf]
2 Bi langan ini berubah rnengikut waktu carian Ini mungkin kerana ada penambahan atau pemadaman masukan
yang Google kesani .
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2. http://jurnal melayu.dbp.my/wordpressf?p=823 - Konsep Pendinding dalam Akidah Islam: Kajian Kes
terhadap Usahawan Melayu Kelantan (Abstrak. dan Rujukan sahaja)
3. http ://islam.gov.my/e-hadith/beramal-dengan-ayat-pendinding-diri - [tiada kandungan]
4. http://darussyifabbst.blogspot.my/20 151111rukyah-dalam-perubatan-tradisional.html - Rukyah dalam
Perubatan Tradisional Melayu sebagai Rawatan Penyakit, Pencegahan, Pendinding Diri dan Harta
[artikel di blog]
5. https://www.academia.edu/7481842/Rukyah_Jampi_dalam]erubatan_Tradisional_Melayu_sebagai_R
awatan_Penyakit_Pencegahan_Pendinding.-Diri_dan_Harta_Kehebatan_dan_Sumbangan_Ilmuwan_N
usanrara - Rukyah (Jampi ) dalam Perubatan Tradisional Melayu sebagai Rawatan Penyakit,
Pencegahan, Pendinding D iri dan Harta: Kehebatan dan Sumbangan Ilmuwan Nusantara [art ikel ilrniah
dalam presiding persidangan]
6. https://bumanities.usm .my/index.php /islamic-studies/dr-mohd-nizam-sahad - laman maklumat ahli
akademik di universiti awam
7. http ://loka lgenius .blogspot.myI2009/06/ilmu-perang-mel ayu.htm l - Ilmu Pera ng Mel ayu [artikel di
blog]
8. http ://ww w.myjurnal.my/public/article-view.php?id=78333 - Amalan 'pendinding' rurnah bagi
masyarakat Melayu Brunei : tinjauan dari perspektif akidah Islam [abstrak pautan untuk rnemuat turun
artikel ilrniah dar i laman pengakalan data artikel ilmiah M alaysia]
9. http ://ww\.v.islamituindah.my/doa-pendinding-penggerak-s angat-wajar-di amalkan-di-zaman- ini - Do a
Pendinding & Penggerak sangat wajar diamalkan di zaman ini [entr i arti kel di blog]
10. http ://Wvivi .darussyifa.org/pertabanandiri2.php - BENTEN G PERTAHANAN DIR!, KELU ARGA
DAN HARTA BEI\'DA [entri artikel di blog]
J I . bttp s:/lbooks.google.com .my/books?id=o A6mo690SBkC&pg=PA3 18&lpg=PA3 18&dq=pendinding+
mela yu+islam+malaysia&source=bl&ots=tMfdbDbOEH &sig=KO YuOOv_eRfeaRuLtlkCgSXOD7w&hl
=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=pendinding%20melayu%20islam%20malaysia&f=faIse
kandungan buku Pengajian tamaduu Islam di Google Book
12. http s://ms .wikipedia.o,g/v,i ki/Terapi_Ruqyah:_Pend inding_Diri_daripada_Ga ngguan_Sihir_Jin_dan_S
yaitan - Terapi Ruqyah: Pendinding Diri daripada Gangguan Sihir Jin dan Syaitan [entri rencana di
Wikipedia bahasa Melayu tentang buku bertajuk sama dengan entri]
13. http ://km.upm.edu.my/k mportalwe b/infox/assetDetaiIAct ion.act ion?execute=view&assetId=00004 144
8&actionFlg=alllist - PENGGUNAA.N AYAT-AYAT AL-QUR AN SEBAGAI RUQY.AR B AGI
TUJUAN PENCEGAHAN, PENJAGAAN DAN RAWATAN PENYAKIT SERTA PENDINDING
DIRI DI K ALANGAN MASYARAKAT 1VlELAYU ISL A.l\Il DI MALAYSIA [Ringkasan artikel
akadernik di sebuah un iversiti ternpatan]
14. https://www.ncbi.nlm.nih.go v/pmc/articles/PMC3264954/ - Urut Melayu fo r Poststroke Pat ients : A
Qualitative Study [artikel ilmiah di jurnal atas talian]
15. htt ps.z/www. pressreader.com/m alaysialnew-stra its-times/201611 06/282806420873502 Power of
Anc ient Curses dan ban yak lagi [saliran berita-b erita utama dari akhbar]
16. http://\v\,yw.ukm.my/iman/wp-content/upJoads/makalah/lM Al'f_2( 1)-[04].pdf - Amalan 'Pendinding
Rurnah bagi Ma syarakat Me layu Brunei: Tinjauan dari Perspekt if Akidah Islam [artikel ilmiah penuh
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di jurnal dalam bentuk pdf]
17. http ://online.liebertpub.comldoiJabs/lO.1089/acm.2009.0592?src=recsys&journalCode=acm A
Qualitative Study on Urut Melayu: The Traditional Malay Massage [ringkasan artikel ilmiah dan
pautannya di Lierbert Open Access]
18. https:/lbooks.google.com.my/books?id=aMUo9ZVtijEC&pg=PA44&Ipg=PA44&dq=pendinding+mela
yu+islam+malaysia&source=bl&ots=3LiKZ2DqA-
&sig=zwgTOSMhH_v3i19E6g352Zd5VOQ&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=pendinding%2
Omelayu%20islam%20malaysia&f=false - [entri buku Ilmu gaib di Kalimantan Barat di Google Book]
19. http://v.'V<w. sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814031644- Amalan Perubatan TradisionaI
Masyarakat Melayu Sarawak [prosiding persidangan di Elsevier]
20. http ://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?k=pendinding - pendinding [entri di Pusat RujukanPersuratan
Melayu]
Untuk entri ketiga, pautan yang terhasil memperlihatkan sebab kegagalan kandungan
pautan gagal diakses. Lihat Gambar 2.
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Gambar 2: Kandungan laman http://islam.gov.my/e-hadith/beramal-dengan-ayat-pendinding-diri
Untuk Facebook pula, satu akaun khas dibuka bagi memudahkan pencarian dan bagi
pengkhususan bahan agar tidak bercarnpur-aduk dengan akaun peribadi . Menggunakan kata
carian yang sama iaitu "pendinding melavu islam malaysia" , Facebook telah menyan ngb , . . '-" ...
berdasarkan (i) pengepos, (ii) lokasi dan (ii i) tahun pengeposan (l ihat Gambar 2).
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Gambar 3: Saringan Facebook
(sumber: https://www,facebook com/search/top/?q==pendinding%20melayu%20islam%20malaysia)
Hasil saringan, Facebook telah memberikan 20 entri terawal berikut pada hari canan
dilakukan' , dan kesemua entri ini digolongkan pada tahap privasi awam (<>'public'):
I. https ://vlww.tacebookcom/ksegak/videos/961980927248473/ - video selama L0 3 minit majlis
pengijazahan pengamal ilmu "P eng ijaza han / Baiah Beramai2 Ilmu Syahadah / Ibu Gayong /
Permainan Laksamana / Gerak Tenaga Rohaniah / Seni Tafakur Melayu" yang dimuat naik oleh
Ayahanda Paduka Kumbang pada 19May 2016
2. https://vlww.facebook.com/groups/1490305084563862/pel'malink/1 84471 185245651S/?match==bWVs
YXII IGlzbGFt IG I hbGF5c21hLHBlbmRpbmRpbmcsbWVsYXII LGlzbGFt iklan "SEMINAR
SILAT DAN ILMU KEB ATfN AN DI SERK AM, MERLIMAU l\tfELAKA ... MARl SERTAI !" oleh
Pangiran Nu l' Satria Aduka pada 21 Februar i 2017
3. https ://w'vvw.facebook.com/groups/8300 15030379507/permalink/12891275911 34913I?match==bWVsY
XIIIG lzbGFtIGl hbGF5c2 1hLHB lbmRpbmRpbmcsaXNsYWO%3D - iklan "BUAH SERIBU DINAR"
oleh Perkhidmatan Pe nghantaran di Grup Awam 'PERPADU AN MELAYU ISLAM MAL AYSIA'
pada 26 April 20 17
4. https ://ww w.facebook.com/gl.oups/DewanPerniagaanAnaklvfelaYli lslamSeluru hMalaysia/permalink/14
697306099145461?match==bWVsYXll [GlzbGFtLHBlbmRpbmRpbmcsbWFsYXlz aWEsbWVsYXl l -
iklan oleh Eil Rejam Fakir di Grup Awa m ' DEWAN PER1'l"IAGAAN ANAK MELAYU ISLAM
SELURUH MALAYSIA' pada 11 Februari 2014.
5. htt ps://www.facebook.com/gl.oupsI1490305084563862/pel.malinkI1805945926333 108/?match==bWVs
YXlllGlzbGFtlGl hbGF5c2lhLGl 1bGF5dSBpc2xhbSxwZW5kaW5kaW5n - perkongsian program
'JEJAK PENDEKAR DISEMBER 2016! ' laman Facebook r-> Facebook Page) 'Patih Gajah Madu
Bersatu ' oleh Fakruddin Kase im di Grup Awam 'PERTUBUHAN KEBANGSAAN MEL AYU
ISLAM MALAYSIN// BESUT {PERDANA MALAYSIA} ' pada 7 Disember 2016
6, https://www. faceboo k.com/groups/irdk,kelantan/pennalink/14821 04775 I84603l?match==cGVuZGluZG
luZyxtYWxheXN pYSxtZWxheXUsaXNsYWO%3D iklan ' SYAM TUKANG URUT
3 Bilangan ini berubah mengikut waktu carian. Ini mungk in kerana ada penambahan, pemadaman dan
kepopularan pengep osan yang Facebook kesani .
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&PE RUB AT AJ."l" TRADISIONAL ISL A..\1 SELURUH M ALAYSIA' oleh Roshi Oshi di Grup Awam
'IRDK (kelantan)' pada 10 Mac 2017
7. https:llwww.facebook.com/groups/648293 535275279/permalink/12130169854695951?sale""'posUd= 12
13016985469595-hebahan dan iklan 'Kembara mega gerak lak samana' oleh Prestasi Belalang
Penelitianku di Gru p Awam 'UP TO YOU (MALAYSIA)' pada 6 Mei 2017.
8. https:llwww.facebook.com/groups/bisnesfree/pemlalink/1661480337495659/?sale""'posU d= 166 14803
37495659 - iklan "KEMBARA SYAHADAH" oleh Jazy M uhd di Grup Awam 'Iklan B isnes Malaysia
FREE TM' pada 17 Nov 2016.
9. hUps:!Iw\¥w.facebook, comlY.T.MAyah andaIndraputraPengerusiP30JMyKlt nJpostsJ170066456727783
?match=bWVsYX11IGlzbGFtLHB lbmRpbmRpbmcsbWF sYXlzaWE% 3D hebahan tentang
"Pengijazahan terbuka I Baiah Beramai2 serentak" (Pewaris Ilmu Datuk Laksama na Hang Tuah) oleh
P30J M ALAYSIA-Kelantan di Laman F acebook P30J MALAYSIA-Kelantan pada 13 Februari 2017
10. https:llwww·.facebook.com/grou ps/500391736700 169/permal ink/ l 5 I8197544919578/?sale-postjd= 15
18 19754491 9578 - hebahan dan ikl an 'Kembara mega gerak laks amana' oleh Prestasi Belalang
Penel itianku di Grup Awam 'IKLAN SEU JRUH MALAYSIA' pada 6 Mei 20 17
I I . https:l/wlVw.facebook.com/permalink.ph p?stoI)'_ fuid= 10 153145 681888061&id=290 752698 060&matc
h=bWVs'l:'XI IIGlzbG FtLHBlbmRpbmRpbmcsbWFsYXlza\VE% 3D - hebahan dan iklan 'Majlis
pengijazahan ilmu syahadah Jgerak tenag a rohaniah I ibu gayong (percu ma)' oleh PERSATUAN SEN I
SrLAT GAYONG MA'ARIFAT MALAYSIA (KEBANGSAAN & ANTARABANGSA) di Laman
Facebook 'PERSATUAi'i SENI SIL.!\T GAYONG MA'ARIFAT MALAYSIA (KE B.o\.l'\]GSA.t\N &
ANTARABANGSA ' pada 9 September 20 15
12. htt ps:J/www.facebook.com/gro ups/224! 4060 1253629JpemlalinkJ33 769538 9898] 49/?sale..,jJosUd=33 7
695389898 ]49 - hebahan dan iklan "KE lVtBARA SYAHAD..c\H kembali lagi!l! " oleh lazy M uhd di
Grup 'Awam Kumpulan Usahawan Online Malaysia' pada 12 Oktober 20 16 [pos terdahulu untu k no 8]
13. https://www.facebo ok. comJpermalink.ph p?stoly _ tb id= J0 153 16667988806 1&id=29075269 8060& matc
h=bWVsYXIUGlzbGFtLHBlbmRp bmRpb mcsbWFsYXlzaWE%3 D - hebahan dan iklan MajJis
peng ijazahan ilmu syahadah / gerak tenaga rohaniah / ibu gayong (percurna) oleh PERSATUAN SENI
SIL AT GAYONG MA'ARIFAT MALAYSIA (KEBANGSAAN & ANTARABANGSA) di Lama n
Facebook 'PERSAT UAN SENI SlLAT GAYONG MA'ARIFAT MALAYSIA (KE BAN GSAAN &
ANTARA BANGSA)' pada 19 Septem ber 20 15 . [ulang siar no J I pada tarikh dan ada kelain an
sedi kit]
14. https:JJw\.vw. facebook.comJgroupsJGerakanAot iNaj ib/permal ink/35761100 1279 17 Il?match=cGVuZGI
uZGluZyxtYWxheXNpYSxtZWxheXUsaXNsYWO%3D - iklan 'SYAlvI TUKANG URUT &
PERUBATAN TRADlSION AL ISLAJ\-'f SELURUH MALAYSIA' oleh Roshi Oshi di Grup Awam
'KELAB RAKYAT BERSATU i\·jA Lt\ '{SIA (KRBM) ,."PPBM' pada to Januari 2017 [pos terdahu lu
untu k no 6 di grup lain]
J5. https://www.facebookcom/groupsJ864690996883 324/permalink/ 158332591 1686492/?salc_posUd= 15
833259 11686492 - iklan dan hebah an 'KEMBARA SYAHADAH APRIL 201 7!' oleh Syed
Fairuz FN di Gru p Awam 'senjata dan keselamatan(malaysia)' pada 5 April 2017
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16. https://www.facebook_comlgroupsiGerakanAntiNaj ibfpermalink/35761100127917 Ll?match=cGVuZGI
UZGIUZyxtYWxheXNpYSxtZWxheXUsaXNsYWO%3D .- hebahan dan iklan "KEMBARA
SYAHADAH kembali lagi!!!" oleh Jazy Muhd di Grup Awam ' KEL AB RAKYAT BERSATU
MALAYSIA (KRBM) #PPBM ' pada 10 Januari 20 17 [ulang siar pos t untuk no 8, 12 di grup lain]
17. https://wv\!w .facebook.com/groupslbisnesfreelpermaiink/16603729976063931?saiej'ostjd= 16603729
97606393 - hebahan dan iklan "Pengijazahan / Baiah Beramai2 Ilm u Syahadah / Ibu Gayong /
Permainan Laksamana / Gerak Tenaga Rohaniah f Seni Tafakur Melayu" oleh Jazy Muhd di Grup
Awam ' Iklan Bisnes Malaysia FREE TM' pada 14 November 2016
18. https://www.facebook.com/pemudaumnobmlpostslI14L276432661589?match=cGVuZGLuZGluZyxtY
WxheXNpYSxtZWxheXUsaXNsYWO%3D - perkongsian oleh Pemuda Umno Bukit Mertajam
terhadap video Ridzbored tentang penipuan bahan tularan pada 23 Januari 2017
19. https ://ww\v.facebook.com/groups/162 18129314 02033/permalink/1 832377970345527l?salej'osUd=1
832377970345527 - iklan ' SYAM TUKANG URUT & PERUBATAN TRADIS IONAL ISLAM
SELURUH MALAYSIA' oleh Roshi Oshi di Grup Awam Kelantan Mudah.My pada 8 Mac 2017
[uJang siar 6, 14 di lokasi lain]
20. https :lfwww.facebook.com/groupslJuaIBeliD iMalaysiaipermalink/6230620612 1697 l!?salej'osUd=62
3062061216971-iklan dan hebahan 'KEJ\tlBARA SYAH ADAH APRIL 2017! ' oleh Syed Fairu z FN di
Grup Awam 'J ualBeli di Malaysia'P" pada 4 April 2017 [ulang siar no 15 di grup lain]
Satu daripada fungsi bahasa ialah mencari maklumat. Contohnya, penulis artikeI ilimah yang
boleh diakes di
https:!/www.academia.edu/7481842/Rukyah_Jampi_dalam_Perubatan_Tradision al__Melayu_
sebagai_Rawatan_Penyakit_Pencegahan_Pendind ing_Diri__dan__Harta_Kehebatan__dan_Sum
bangan__Ilmuwan_Nusantara mencari maklumat tentang sumbangan ilmuan Nusantara yang
diterbit dan disebarkan di alam Melayutentang ilmu perubatan tradisional Melayu, khususnya
hal-hal yang berkaitan dengan rukyah.
Contoh kedua ialah dari entri di
https :!/www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3264954/. Pen gkaj i untuk artikel ilmiah ini
cuba mendapatkan pencerahan dan maklumat tentang pengalaman dan pandangan pesakit
pascastrok dan tukang urut Me1ayu mereka.
Dari data Faceboo k yang dikaji, fungsi mencari maklumat tidak ditemui . Yang
ditemui ialah fungsi memaklumkan. Daripada 20 entri di Faceboo k, hampir kesemuanya
memaklumkan tentang sesuatu perbuatan, ;::;risti wa atau acara, seperti "Kelebihan Ilmu
Syahadah"; "Pengijazahan Ilmu Kebatinan Islam" ; lokasi, hari dan waktu untuk rawatan
mengurut dan rawatan perubatan Islam, da n perkongsian video tentang penipuan dalam
berita-berita tularan
Dan Google, boleh dikatakan hampir semua entri menggnnakan fungsi bahasa
memaklumkan im. Contohnya, di
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http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281403 1644, penulis artikel untuk
prosiding sebuah persidangan cuba memaklumkan, khususnya generasi muda, tentang
amalan- perubatan tradisional, seperti '''beconteng' , 'bepaus', 'bekebo' , dan 'besembor'",
yang digunakan bagi masalah kesihatan harian yang ringan. Malahan beberapa entri
menggunakan fungsi memaklumakan semata-mata, contohnya:
I. http://jumalmelayu.dbp.my/wordpressl?p=823https://humanities.usm.my/index.php/is
lamic-studies/dr-mohd-nizam-sahad [makluman tentang seorang tenaga pengajar di
sebuah universiti awam]
2. http://km.upm.edu.my/kmportalweb/infoxlassetDetaiIAction.action?execute=view&as
setTd=000041448&actionFlg=alll ist [memaklumkan secara ringkas tajuk dan intipati
suatu artikel ilmiah serta maklumat ringkas lain seperti nama penulis; tarikh hantar,
diterima, dan terbit; nama j urnal]
3. http://online.liebertpub.com/doi/absll 0.1089/acm .2009.0592?src=recsys&journaICod
e=acm [memaklumkan tentang memaklumkan secara ringkas tajuk dan intipati suatu
artikel ilmiah serta maklumat ringkas lain seperti nama penulis; nama jurnal, lokasi
pautan untuk mendapatkan artikel dan nama artikel yang turut dibaca hasil daripada
pembacaan artikel yang tertera di entri ini melalui bahagian "Users who read this
article also read"]
Fungsi bahasa seterusnya ialah fungsi membandingkan. Contohnya, penulis artikel
ilmiah untuk suatu jumal di http://www.ukm.my/iman/wp-
conten t/uploads/makalahlIMAN_2( I)-[04].pdf membandingkan amalan pendinding rumah
yang digunakan oleh orang Melayu Islam Brunei itu dengan amalan pendinding yang
ditetapkan oleh agama Islam. Dan dari data Facebook, fungsi ini hanya ditemui
https:l/www.facebook.comlpemudaumnobm/postsIl1 4127643266 1589?match=cGVuZGluZ
GluZyxtYWxheXNpYSxtZWxheXUsaXNsYWO%3D, apabila penu lis status membanding
"semua anak muda terutamanya yang berbangsa Melayu dan beragama Islam"
denganRizbored yang memuat naik sebuah video tentang penipuan berita tularan.
Fungsi bahasa berikutnya ialah fungsi menyus un. Di
http://\V',\:w .darussyifa.org/pertahanandi ri2.php, penulis menyusun Iangkah-langkah untuk
menggunakan ayat berkubu; contohnya boleh dilihat dalam Petikan 1. Dan di Facebook,
tiada pas yang dikaji menggunakan fungsi memaklumkan ini.
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Petikan 1
1. Berdiri menghadap kiblat (ke arah barat). Baca ayat ini kemudian tiup sehingga habis
nafas ke hadapan samb il menoleh kanan ke kiri.
2. Pusing ke arah kiri (sekarang berdiri ke arah selatan), Baca ayat ini kemudian tiup
seh ingga habis nafas ke hadapan sambil menoleh kanan ke kiri .
3 . Lakukan perkara yang sarna untu k arah timur dan utara
4. Berpaling semula ke arah kib lat, baca lagi kemudian tiup kebawah sehingga habis
nafas. Baca lagi kemudian tiup kearah atas sehingg a habis nafas
5. Akhir sekali (bacaan yang ke-7) , baca ayat ini kemudian tarik nafas dan tahan nafas
seberapa lama yang boleh kemudian hembus.
[sumb er:http .z/www.darussyifa.org!pertahanandi ri2 .php]
Fungsi bahasa yang kelima ialah fungsi mengkelaskan atau menggolongkan. Fungsi ini tidak
dikesani daripada data Facebook, Yang dikesani hanyalah daripada entri di Google.
Contohnya, http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?k=pendinding telah menggolongkan
takrifan dan kehadiran perkataan 'pendinding' mengikut kata leksikal dan sumber kamus.
Lihat Rajah 4 yang diambil dari laman tersebut.
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Contoh lain boleh dilihat dalam http://da russyifabbst.blogspot.my/2015111/rukyah-dalam-
perubatan-tradisional.html. Penulis entri ini telah menggolongkan kandungan entri blognya
yang bertajuk "Rukyah dalam Perubatan Tradisional Melayu sebagai Rawatan Penyakit,
Pencegahan, Pendinding Diri dan Harta" kepada tajuk-tajuk kecil seperti (1) hingga (5):
1. Ruqyah dalam Hadith Nabi Muhammad S.A.W:
2. Ruqyah : Satu Kaedah Rawatan dalam Islam:
3. Perubatan Tradisional Melayu Sat u Warisan :
4. A..malan Perubatan Me1ayu Sebagai Satu Budaya:
5. Perubatan dan Rawatan dalam Tib Nabi :
Contoh daripada artikel ilmiah dari Google jelas menggun akan perkataan
' categorises' , yang menunjukan satu penggolongan telah dilakukan oleh penulis artikel ini :
"The study resulted in four major catego ries, namely, patients' poststroke history ,
characteristics of urut Melayu, patients' assessment of urut Melayu, and patients' assessment
of other forms of postst roke treatment in comparison with urut Melayu" (sumber:
https://ww w.ncbi.nlm .nih.gov/pmc/artic1es/PMC32 64954!)
Fungsi bahasa keenam ialah fungs i menganal isis. Satu-satunya yang kel ihatan seakan-
akan menggunakan fungs i menganalisis dari pada data Facebook ialah di status
https.z/www. facebook.com/pemudaumnobm /posts/1 141276432661589?match=cGVuZGluZ
GluZyxtYWxheXNpYSxtZWxheXUsaXNsYWO%3D. Penulis status ini seakan-akan
menganalisis pemikiran dan pe rbuatan anak muda Melayu dengan membandingkan me reka
dengan Rizbored, juga seorang anak muda Mel ayu, agar tidak mudah tertipu oleh berita-
berita tularan dan berharap agar mereka menca ri ilmu untuk digunakan sebelum mereka
membuat sebarang kesimpulan dan keputasan rnelalui ungkapan "ILMU AGAMA
ADALAH PENDINDING DARI SEGALA KEB URUKKAN DIRT".
Nam un begitu, di data Google, fungsi menganalisi ini jelas kelihatan ,
terutamanya dalam artikel atau buku ilmiah seperti yang boleh didapati di pautan (1)
hingga (4):
1. htt p://j umalmelayu.dbp.my/wordpress/wp-content/uploads/20 16/07/4-
Pendinding.pdf
2. https://www.academia.eduI748 1842/Rukyah_Jampi_d alam_Perubatan_T radisi
onal_Melayu_sebagai_Rawatan_Penyakit_Pencegahan_Pendinding_Diri_dan
_Harta_Kehebatan_dan_Sumbangan_Il muwan_Nllsantara
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3. https://www.ncbi.nlm .nih.gov/pmc/artic1esIPMC3264954/
4. http://www.ukm.myliman/wp-contentiuploads/makalahIIMAN_2(1)- [04].pdf
5. https:llbooks.google.com.mylbooks?id=aMUo9ZVtijEC&pg=PA44 &lpg=PA
44&dq=pendinding+m elayu+islam+malaysia&source=bl&ots=3LiKZ2DqA-
&sig=zwgTOSMhH_v3i 19E6g352Zd5VOQ&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=on
epage&q=pendinding%20melayu%20islam%20malaysia&f=false
6. http://www. sciencedirect.com/science/article/pii /S1877042814031644
Satu contoh khusu s yang memperlihatkan fungs i bahasa rnenganalis is boleh dilihat
dalam Petikan 2. Penulis artikel menggunakan perkataan "mendapati" , "membuktikan", dan
"beranggapan" bagi memperl ihatkan bahawa suatu penganalisisan periu dilakukan sebelum
klausa pancangan yang mengikuti ketiga-tiga perkataan ini dikeluarkan. Fungsi ini mungkin
tidak dapat diperlihatkan secara tersurat. Tetapi dengan penggunaan tiga perkataan ini, fungsi
bahasa menganalisis terserlahsecara tersirat.
Petikan 2
Kajian lapangan mendapati bahawa amala n pendinding dalam perniagaan telah lama
diamalkau oleh usahawan Melayu Kelantan. Hasil kajian membuktikan bahawa amalan
pendinding yang diamalkan oleh sesetengah usahawan Melayu di Kelantan salah dari sudut
akidah Islam. Kepercayaan bahawa tulang dan kuku harirnau, tulang unta, cebisan kelambu
IIKaabah, dan lain-lain objek memberikan perlindungan kepada diri dan perniagaan
I merupakan perbuat an yang salah dan syirik. Keyakinan segelintirusahawan Melayu
IKelantan terhadap pertolongan Allah sangat sedikir sehingga melebihkan objek pendinding
I yang dipe rcayai. Kebanyakan orang beranggapan bahawa usaha tersebut sebagai suatu
ikhtiar untuk mendapatkan perlindungan daripada Allah, walhal tahap keyakinan rnereka
dile takka n terhadap objek tersebut .
(sumber: http://jurnalmela yu.dbp.my/wordpress/wp-content/uploads/20 16/07/4-
Pendinding.pdf)
Fungsi seterusnya ialah fungsi membuat kesimpulan, Co ntohnya penulis Petikan 2 yang
diambil daripada http://www.ukm.my/iman/wp-contentluploads/makalah/IMAN_2(1)-
[04].pdf telah membuat kesimpulan dengan menyata kan bahawa pendinding itu tidak
dilarang, yang dilarang ialah perkara yang bercanggah dengan Islam semasa mengamalkan
pendinding.kerana
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dikhuatiri boleh menimbulkan syirik khafi.
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https:!lwww. ncbi .nlm.nih. gOYIpmclarticles/PMC32649541
Contoh lain boleh dilihat dalam kesimpulan yang diberikan oleh penulis art ikel dari:
https:!lW\vw.ncbi.nlm.nih.goy/pmc/artic1es/PMC3264954/ - " Urut Melayu has potential as a
complementary therapy for poststroke patients" Malaban, penulis artikel ini turut
mencadangkan satu ujian bagi menunjukkan keberkesanan urut Melayu - " A randomized
controlled trial is warranted to see whether this therapy is really cost effective in this group of
patients" . Dan ini menepati fungsi bahasa untuk memujuk pembaca dan badan yang
bertanggung jawab untuk memastikan sama ada terapi urut Melayu ini mesra kosoSelai n itu
itu, ia juga menunjukkan fungsi bahasa menyelesaikan masalah dengan mencadangkan uj ian
kawalan terhadap pesakit pascastrok.
Dari data di Facebook, fungsi bahasa membuat kesimpulan tidak ditemui . Tetap i
fungsi bahasa membuat senarai banyak ditemu i. Contohnya dapat dilihat dalam status yang
dipos di hUgs:!Iwww.facebook.com/ksegak/videos/9619809272484731:
I Antara Ke leb ihan llmu Ini :
Ii ~ Amalan Pendinding Diri
I~ Ama lan PeJangkah PendekarMelayu
-- Permainan Laksa rnana 1Mampu Bersilat Dengan Bai k Dalam
I Keadaan Sedar (Tanpa Mempelajari Silat Fizikal)
I ~ Mampu Merawat Dir i Dengan Gerak Tenaga Rohaniah
.~ Mampu Melakukan J urus Jarak Jauh
~ Tubuh Tidak Dilukai Senjata Tajam Dengan Pe risai Syahadah
~ Pe ndinding Da ri Khianat Ilmu Hitam 1Sihir & Gangguan Makhluk
Halus
\ ~ Rahsia Doa Mus ta jab
I~ Dan Banyak La gi - I
L ..__~
Selain itu, penyenaraian kele bihan ini seca ra tersiratnya rnenunjukkan fungsi bahasa untuk
memujuk. lui kerana diandaikan bahawa pembaca dan peminat ilmu syahadah akan tert arik
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untuk mempelajari ilmu ini selepas melihat senarai yang diberikan.
Oleh itu dapat disimpulkan bahawa fungsi bahasa untuk berkomunikasi bukan dilihat
secara terpisah. Sernasa berkomunikasi, pengguna bahasa boleh me mperlihatkan beberapa
fungsi bahasa secara serenta.
TINJAUAN MENGGUNAKAN GOOGLE FORM
Selain ca rian di Google dan Facebook, satu tinjauan awal yang ringkas menggunakan
Goo gle Form telah dilakukan. Tinjauan ini dilakukan bagi melihat sama ada responden
mengetahui tentang ' pendinding', amalan pendinding yang mereka dapati dari Al-Quran dan
internet, dan pandangan mereka terhadapat penyebaran perkara yang berkait dengan
pendind ing di internet dan media sosia1. Bagi me ncari responden, jemputan diedarkan
melalui emel dan Whatsapp. Hasilnya 78 rnaklum balas telah dicapai .
Bebe rapa maklumat demografik responden diambil, dan didapati bahawa lebih 70%
ialah wanita Me layu Islam , berpendidikan pada per ingkat ij azah sarjana muda, dan berumur
dalam lingkungan 2 1-30 tahun . Lain-lain responden ialah lelaki; berusia bawah 20 tahun atau
31 hingga 60 tahun; berbangsa Cina, Iban, India, Pakistan, Bajau, atau Suluk; dan beragama
Kristian, Buddha, Hindu atau tidak berpegang kepada mana-mana agama. Kesemua
responden telah menamatkan persekolahan sehingga peringkat menengah, dan ada yang
melanjutkan pengajian pada peringkat dipl oma, ijazah sarjana dan ijazah doktor falsafah .
Daripada 78 maklum balas, 98 .7C}o (77) pernah mendengar perkataan ' pendinding';
44% (77 ) mendengarn ya dar ipada ahli kel uarga ; selebihnya men getahui dar ipada internet
(24.4%), rakan (14. 1%), buku (6.4%), dan lain-lain (9% melalui filem, drama dan ceramah
agama), Dan seoran g responden ( 1.3%) tidak pernah mendengar perkataan pendinding' .
Untuk makna takrifan 'pendinding' , 88.5% memilih "Sesuatu yang digunakan
untukmelindungi seseorang daripada ma ra bahaya seperti ayat, tangkal, petua dll." , 6.4%
memi lih "Sesuatu yang digunakan untuk menutup keli ling rumah, bilik, wang dll yan g dibuat
daripada kayu, dawai, batu dll .", 2.2% mernilih "Tidak tahu" atau "Lain-lain" . Dan apabila
diminta rnemberi pandangan sendiri tentang takrifan " pend inding", kata-kata berikut dikesan i
dalarn mak lum balas mereka : ' penj aga' , 'pelindung', 'rnenghadang', ' rnenghala ng',
' rnemagar, ' rnenjaga ' , ' diri' , 'rumah, ' ghaib ', ' gangguan' , ' makhlus halus", 'j enayah , 'ilmu
sihir, ' bahaya' , ' ayat al Quran ', dan ' pertolongan Allah' . Ia seolah-olah menggam barkan
bahawa 'pendindin g' merupakan sesu atu yang diguna kan seba gai penj aga dan pelindung bagi
menghadang, menghalang, memagar da n menjaga diri dan rumah daripada gangguan ghaib
dan makhluk halus, j enayah, ilmu sihir, dan bahaya melalui bacaan ayat AI-Quran dan
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pertolongan Allah swt.
Apabila ditanya tentang Sharhan Shafie dan Ashraf Muslim, dua orang yang dikenali
sebagai pengamal perubatan Islam, didapati bahawa 61 .5% responden pernah mendengar
nama Sharhan dan 93.6 % untuk Ashraf; selebihnya tidak pernah mendengar kedua-dua
nama ini.. Dan 67.9% mengenali Sharhan sebagai perawat, dan 66.7% mengenali Ashraf
sebagai pelakon. Ada juga yang mengenali Sharhan sebagai pendidik, penceramah, dan ustaz .
Ada pula yang rnengenali Ashraf sebagai pelakon yang pernah terl ibat dengan "bidang
perawat keranakerana mengikuti bapa mertuanya untuk merawat pesakit yang diganggu oleh
makhluk halus" .
Kedua-dua Sharhan dan Ashraf mempunyai media sos ial mereka sendiri. Sharhah
mempunyai laman Facebo oknya sendiri di
hitps :l/" ·l WW. facebook .com/pg/yhdatoustazsharhanshafie/about/?ref=page_internal. Sebuah
lagi laman Facebook, iaitu https :l/www.facebo ok.com/sharhanshafie/. dikendalikan oleh
peminat · beliau.Selaon itu, beliau Juga mempunyai satu blog di
http ://ustazsharhansafie.blogspot.myl. Asbraf, seorang pelako n selebrit i, pulamenggunakan
tiga media sosial utama : Facebook (laman dan biasa) , lnstagram dan Twitter ; dan alamat
keempat-empat media ini ialah seperti berikut:
1. https ://W\V\N.f~lcebook.col11/a shra.fmLlslim/ (taman)
2. https:l/wv.,rw.facebook.comJashrafmuslim.original (biasa)
3. https :/ltw itter.com/ashrafilluslim?lang=en
4. https://w\vw.instagram.com/ashrafmuslim/?hl=en
Soalan tentang Sharhan Shafie dan Ashraf Muslim diajukan kerana kaedah rawatan
mereka pernah disiarkan oleh stesen tempatan. Se lain itu, ayat, doa, dan petua daripada
mereka dikongsikan dan disebarkan oleh orang lain , dan pembentang mengandaikan bahawa
pastinya akan ada yang tahu tentang penglibatan ked ua-dua mereka ini . Contohnya, di
You'Tube, tersiar bebera pa aya t pendin ding dar ipada Sharhan Shafie yang boleh diamalkan
oleh penonton , dan pencari boleh menggoogle kata kekunci "youtube sharhan shafie
;:: ;:: nd i t~j i ng" untuk mendapatkannya. Ashraf M uslim sendiri pemah menjadi hos program di
tv9 bertajuk "A l-Quran Penawar San ubari" . Promo untuk sebuah episod program ini yang
mengkhusus kepada ayat pendinding boleh dilihat di
https://w'vv\'v.youtube.com/watch?v=ZlATX58eRyc.
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Unt uk pe rtanyaan tentang sama ada responden pernah mengamal seb arang ayat AI-
Quran un tuk mel indungi diri me reka, 91% mengatakan pernah; selebihnya tidak pernah
kerana m ungkin mereka semem an gnya tidak mengamal aya t ini, walaupun beragama Islam,
atau mungki n mereka beragama Kris tian, Hindu, Buddha atau tiada sebarang pegangan.
Untuk yang tidak mengamalkan ayat ini, selain dar ipada menyatakan bahawa mereka
bukan Islam, ada yang memberikan alasan kekhuatiran penyalah gunaaan arnalan tersebut -
"Takut disal ah gunakan".
Antara yang d iarnalkan oleh 91% ini ialah ayat Kurs i, tiga atau empat QuI (iaitu,
surah An-Nas , Al-Ikh las, dan Al-Fa laq, Al -Kafirun), B ismillah Lima atau Enam . Selain itu ,
ada ya ng membaca Surah AI-Fat ihah, Al-Baqara h (ada yang mengkhusus kepada ayat 255),
dan/atau Yassin (ada yang mem ilih ayat 9). Ayat Kursi dibaca oleh 53 responden daripada
9 1%, dan ada di antara mereka mengamalkan leb ih daripada satu ayat atau surah . Di samping
itu, ada juga yang me m bac a ayat-ayat yang digolongkan seb agai ayat Rukyab . Ada yang
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memilih carayang "lebih mudah", iaitu dengan membaca "audzubillahiminasyaitonirroj im".
Dan beberapa responden menambah tujuan dan waktu mereka mengamal ayat atau surah ini-
"untuk melindungi diri daripada gangguan makhluk halus" dan "semasa terkena gangguan
haIus".
Untuk soalan tentang sarna ada mereka pernah mengamalkan . sebarang maklumat
yang disebarkan melalui internet dan media sosial seperti Whatsapp, Facebook dsb tentang
cara-cara melindungi diri mereka, 32.1% menyatakan 'YA' , dan 67.9% menyatakan
'TIDAK'.
Daripada 32. 1% ini , antara yang mereka amalkan ialah :
1. memberikan salam setiap kali hendak masuk ke rumah bagi menge lakkan syaitan
daripada mengikuti,
2. membaca Al-Quran, seperti tiga QuI sebelum tidur, Al-Fatihah, ayat Kursi setiap hari
hari atau sebelum tidur, dan/atau AI-Baqarah,
3. membaca zikir untuk pelindung diri ,
4. membaca Bismillah Lima,
5. membca ayat Rukyah ,
6. membaca ayat melindungi diri daripada santau,
7. mem baca perkara tentang menghalau hantu,
8. membaca doa berkaitan pel indung diri ,
9. mengamal cara-cara melindungi diri seperti dalam situasi kebakaran atau semasa
bencana alam dan sebagainya, dan
10. mengamal adab tatacara untuk t idur
Antara sumber untuk amalan mereka yang mereka berikan ialah You'Tube, Facebook, dan
video ceramah atau penerangan dar ipada Ustaz Dasuki, Ustaz Harun Din, Ustaz Ismai l
Kamus, Ustaz Sharha n Shafie, atau Ustaz Khalid Basamalah.
Da ripada 67.9% yang mengatakan 'TIDAK ' mengarnal makl umat yang disebarkan
melalui media sosial dan internet, antara alasan yang mereka berikan ialah :
1. risau da n/atau tidak danlatau kurang yak in, pasti dan percaya dengan kesahihan,
kebenaran, kejelasa. . da n/ata u ketepatan maklumat dan sumber maklumat yang
disebarkan clan
2. khuatirdan takut jika ada unsur-unsur khurafat, bercanggah dan terpesong dar ipacla
pegangan agama.
Ada yang menambah bahawa adalah lebih tepat dan afdal berguru dengan perawat atau ustaz
yang melakukan rawatan perubatan Islam dem i kesahihan ilmu: "Seelok-eloknya maklumat
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tersebut harus1ah mendapat kesahihan dad seorang perawat seperti ustaz" dan "Setiap ilmu
perlu berguru" .
PENUTUP
Dengan ledakan pelbagai maklumat di internet, pelbagai perkara boleh diakses, tennasuklah
ilmu berkaitan amalan pendinding. Sepertimana yang pernah dikatakan oleh pelajar penulis,
"ilmu boleh diakses" . Dan, sebagaimana kata iklan Yellow Pages, "Let your fingers do the
walking" (Adslogan, 2017). Tepuk dada tanya selera tentang apa yang kita mahukan dan
kehendaki daripada Goo g1e da Facebook.
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